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ABSTRAKSI 
Perdagangan intemasional merupakau suatu kegl1ltan yang memiilla 
pengamh besar dl dalam npaya meningkatkan perrumbuhan ckonorm suatt! 
u.;gara. Penurunan hurga ffiluyak bumi cli pasarJn internasional pada t:fa 1980-ao 
telah mcnyebabkan kemerosotan pemasukan devisa bagi indonesia. Untuk 
mencukupi kebutuhan dana guna membiayai pemhangunan makan pemcrintah 
Indonesia periu melakukan berbagai upaya untuk mendorong laju ekspor $ektor 
non mlgas 
Analhis dalam peningkatan njlai ekspor non migas menunjukkan beber-apa 
hal penting.. Meningkatnya nilai ek:'1'Of beberapa komoditi utama pada kelompok 
komoditi non primer memberi sumbangan yang besar tcrhadap peningkatan 
ckspor non migas. Diantara beberapa produk unggulan non prim~, tekstil 
mempakan salah satu pmduk industn manutaktUf yang rncnunjukkan pcningkatan 
cukup mengesankan dimana sclruna awal~awal pembangunan {elan mendatangkan 
devisa yang cukup besar bag! pembiayaall pembmlgunan. Dilihat dari jumlah unit 
produksi. tenaE-'a kerja, output dan perolehan pangsa pasar luar negeri tcrnyata tiap 
taoUJUlya memmjllkkan pcningkatan yang cukup bemrti serta rnempunyai prospek 
yang baik untuk ditingkatkan dl masa yang akan datang. 
tJntuk memahami pennasalahan di dalam ekspor tckstil Indonesia 
khususnya yang akrul dl eks.por ke lepang, maka dalam penelitian iui diteliti 
bcberapa variabel yang disuga berpengaruh terhadap volume ekspor teksttl 
Indonesia ke Jcpang yaiw variabel harga ek$por tekstiI di Jepang. harg:a ekspor 
lekstil negara pe..<;amg (CIlia), Pendapatan perkapil.a Jepang. 
Dalam peneiltian int oigunakan analists regresi hnier berganda dcogan 
metLxJc kuad11lt terkecii (OLS). Penb'l!jlan dan penganalisisan dllakukan dengan 
meng:guuakan program komptlt~ SPSS II.{}, Selama periode pengamatan yaitu 
1914-200L menunjukkan bahwa secara bcrsama~sama variabel harga ekspor 
lekstjl IndoneSia di Jepang, harga ekspor tekstil negara pesaing (Cina) di Jepang, 
dan Pendapatan pcrkapila Jepant; berpengamh terhadap volume ekspor tekstil 
lnd()l}csllt ke Jepang dan seeara sendiri·sendiri variabcl~variabeJ terscbut juga 
berpengamh lcrhadap volume ekspor tekstit Indonesia ke Jepang Selam ltu hasil 
penehiian Juga menUnjukkall bahwa varabel pendapatan perkaipta mempunyai 
pengamh yang dominan tcrhadap volume ckspor tckstd Indonesia ke Jepang. 
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